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 ̂ de mosá.30os hidrárjiicoa y piedra ai’tifioial, premiado con medalla de oro en varías
elpotóeiojae»."^CaBa fundada en 1884.—La más anti^a de Andalucía y de mayor exportación, 
i ^ Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores mareas.
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gygagpggt
;llt> Iiay EOuodp de entepclerge con Áís- 
manift. A coussousñcía de la declara- 
oií̂ n, #  guerra submarina a ultrariaa, el |  
, (Jobiérno hóIaM >
ne%;peU/Beriin para obtener la yuelta 
•; de diversas flotas, flolaridesas a sus 
/ de origen, coa ©i consantimien-
tbj'ii d®. Aloiuania.'. Les
buqués holandesesuneiaban ou lagls te- 
íiadEl CTobiernojalemí^a CG.uceáió pla- 
: boS'A diülios bu%a§s“ ,m se. prostabaa a 
" tnavegar por la .v,oiui; que Aleraania Íes 
iadreavÚ!. A con íuegaSv espaciales, para 
cMSiiagflirse do los buquqs que ios pira- 
;ta¿!'aiediaaes ooiisidorarían.uoatuniaees. 
:LoÁflpjundeses pasaren por todo lo.que 
los di reoto res de iO¿o'uu impusieron. Y 
fKiAeíecto, de ooho buques de la misma 
/ flota.mercante, que iiados en la palabra 
alemana tornaban a sus puertos de qii- 
gaíi>.AÍ0t9 ,bdu sido echados a pique por 
los submarinos alemanes. Por los teis- 
gramas de La Haya conócese la emo­
ción intensa que este episodiobbrutal 
ha causado e.n todo Holanda. Y esta 
emoción so trueca en indignación uí 
conocerse la explicación easuística qiie 
"dos qflratas quieren dar a su su hazaña. 
Prjimei’amente quieren culpar a Ingla- 
■terra de lo ocurrido, porque Inglaterra 
há retenido en sus puertos a los bü- 
quesf torpedeados más tiempo del eon- 
yeniente. Ello, dicen los eáúsuistas de 
Earl^, há ocasionado una negociación v 
entro Berlín y  La Haya,
• yici^dq se ha radíotelegrafíado a ios 
Áomai^antGS de los submarinos, no han 
pódmo todi'S los j cíes corsarios que es- 
;:||tbán; ;ê  ̂ de torpedear reei-
:bi¿bólÍpH5inamente el aviso en ooutra- 
riiQ det.su Hobierno. Y, en , segundo ter­
minó, lá responsabilidad será, do los ár- 
B^^cres que se han aveaturaclo en ta- 
leji ..condiciones a correr el riesgo sin 
qtíórer esperar otra feeíia, la dol 17 de 
Míú:zo, ya que la del 23 de Febrero, 
qu¿>,njprqv8charon los navios hundidos 
aio|pj¿ÍeEnania que era de seguridad 
reiáftva.
ción alemana sobre ol torpedeamiento 
de ios siete navios holandeses? ''
 ̂ *
He
Kqflstá mal esta salida. Un Gobier- 
Inqqfle 'Sé precia de ser hónrádo^/so- 
flm|np:da sólo seguridades relativas. O;
flépja íá ■. seguridad ó no se da. Es como 
fla óónfíáhzá, que no se puede otorgar a 
■ iiibMaá. di)l GobietnO holandés negoció 
. E l declara, bajo la fe de
sqpálá|*íá honrada, que Aiénianía acep- 
: tÓ ^'lór^ o ConTÍno que pondrían 
eÁ4|&értb'';de sd^ a esos navios. 
Eiaflsló ¿qué duda cabe? Holanda hu- 
bieáp sido: la primera en aconsejar a los 
armádíflefl 'interesados que siguiesen 
Büs...buqués bn puertos ingle.se3. Mas,
. como.de:lé' dió la seguridad de navegar, 
áiitoriMób qds se efec­
tuó fiíohiq Atomania propuBC; por la rú- 
ta que elía trazara y con ios fuegos es- 
p6cía,ién .{moéndides para diferenciarlos 
de lq.̂ 3 0 Atumac3S, ¿Qao hizo Alema- 
nia?,lbrpodeár sin piedad y sin eseni- 
pulqs alp, convenido, 36.000 toneladas 
dé Í& máíáaa mercante holandesa. Ha- 
turálmeiÁO, esté .torpedeo colectivo ha 
sida, con . todas las circunstancias agra- 
vanteSjUna emboscada que pone al des­
cubierto, una yez más, la desaprensión 
de un p.usblo que desde que desencade­
nó esta guerra asoladora há hecho ta- 
blfljTara de todo: Tratados, convenios 
de I^ ,̂Haya, Etica y Humanidad. Hay 
algo'iílmás' repugnan te (pae es te crimen 
de piratas:y es su explicación. Alema­
nia quiere que se de crédito a sus pala­
bras, ¿En nombre de qué? ¿Oon qué ga- 
M̂jdjfáe? Ko es cosa de rehacer una vez 
mas íé serie de atropellos y de violacio­
nes -ioonfesadas y  comprobadas. Pero 
a^mdadgsse sólo a hechos recientes, no 
ci^^emos más que el in ícuo torpedea- 
Bjl^tó del buque dedicado a transpor­
tar Vívorea para belgas y francose.s ,dn 
las territorios invadidos.^«.tq ,b¿nqn<̂  
tenía.-el beneplácito de Alemania. 
nii^U poseía el salvsconducto alemán 
. qttedfr/ééí̂ vía da pararrayos. Paos no lo 
bastó. Pilé echado al fondo del mar, sin 
itó^A.la palabra dada y  -al honor 
qu  ̂flisoutir 1» ex^liqa-
Es includablo quo A fem ánia j'uega 
Bu iiltima carta. P.m'anégar á eonatitúir, 
■éss.ye cqlectivq qxi» conyieH^ a todo 
■flii pueblo ©n autómata' írféfl&xívo y  
sin ^ensa.bilidad espiritual, so há:nece­
sitado e l  trásGtirso dé iln  rigió' casi.lLá 
labor .pedagógica d é-los flitimos yoin- 
tid n sq  anos m . lia dedicado a croar en 
el piflbio B.;omáa una íorrieata morbo­
sa., uu'Ztíla do irréspotuosidad para-©1 
(iorccho ageno y  de sadismo do muer­
te.; Sólo áí;í pueáa^©xplioarBe las ..atroci­
dad ea alomarías co m o tid a sen -. estos 
treinta y  Jos m «#s.
Gentes bíen~^ék apari&a'ciá--rprete.7i- 
don justiiioar -esfes atiucidades, .dicis'u- 
üo que todo el mundo está contra Ale­
mania y  sus cual i gado;!. Hay quo pro 
guata?'a ,ó/e/2 ¿quién ha
empezado? Hadi© preparó ana guerra 
tan itisóiifca, más que Alemania, quo 
soñó oon ápodorarso del inundo entero, 
Los domás países estaban a la defensi­
va, minados por las. luchas internas y 
oreados por corrientes pacifistas. Ale­
mania cayó sobro ellos d® improviso. Y  
hoy, quo*'Ihs víctimas que Alemania 
juzgó propiciatorias, so conviértéia en 
victimarias ds esa misma nación que 
ha suspendido la existencia mundial, 
va a haber que compadecerla todavía. 
Alemania y, perdónese el simil vulgar, 
S9 ha puesto, como los antiguos seeues- 
t.radores do Andalucía, fuera ds ia ley. 
Aquellos bandidos tuvieron en jaque 
más de un lustrs esta rients región es- 
p.í'tñolq. A! ñitj dmse ouénia ds ellos y 
no lian vuelto a levantar cabeza. En 
bien del ü&reclio y dé la seguridad de 
las naciones, esperámos lo iñismo con 
Alemania.
La ludia electoral
ñ. 8os .̂e©?!’B’'0Si'gi©siss^ios ^
eia isik  ̂d is ts « lta s  ?»° 8.®
E | Domingo próximo, día 1,1 del co- 
rrieiiíe, es necesario que . se demuestre 
en los comicios electorales que el repu- 
bUcdhjsmo maíagueñ®,^e8pecia!mente 
en esos disíriíos donde jp'redomina el 
elemento popular, ojbreiro- y trabaja­
dor,—rtieíie arraigo y fuer;^ suficiente 
para vencer con sus votos, con su es- 
fuerzoAindadano y cpn su energía cívi­
ca, a la candidatura de coalición mo­
nárquica que ha de luchar enfrénte de 
la de Gónjuneión republiGano-socialis- 
ta, que representa ias Ideas y aspiracio­
nes de la democraeia y de las clases 
proletárias. '
Ei tri?,mío de los candidatos de esta 
Conjunción, será la prueba de la pre­
ponderancia • que en esos populosos 
barrios tienen ios hombres de ideas li­
bres y avanzadas y dé que no han de­
caído en ellos ni la fe ni la confianza en 
la virtuaüdad de los ideales progresivos.
Ya se ha dicho, con razón, en varios 
editoriales del periódico, que los ele­
mentos republicanos y soeiaíislas de 
Málaga, no han- menester' excitaciones 
para que acudan ai cumplimieñtG de sus 
deberes de ciudadanía en las contiendas 
electorales; por eso, a! dirigirnos ahora 
a los amigos, a los correligiónarios y 
afines que forman én el cuerpo electo­
ral del distrito de Sanio Domingo; nos 
limitarnos a dedicarles estas líneas, pa­
ra prevenirles que se hallen dispuestos 
y apercibidos para la votación de dipu­
tados provinciales que tendrá lugar el 
próximo día 11, en, la confianza com­
pleta de que, como siempre, todos y ca­
da uno, sabrán cumplir coa entereza su 
cometido, en bien de la causa republi­
cano-socialista y de los principios que 
ésta sustenta.
Teatro Vita! ÁzÁ
J O S E
• . . FÁEEIOAMspgssés de iLffiN«isLS2 * “ sss a  a - aa  « .» .i PÜERTlO, 2
_ Espeoíalidades,—Baldosas imitación á mármoles y nttosáico romano. Zócalos de relieve oon 
paíénté dé invención. Gran variedad en losetas para aeesas y aimáoénea. Tupirías de cemento.
Vida repiíbiicaiia
.laowsns Oss'Spito
En el local deí Centro Republicano" Ins- 
rirnctivo Obrero del noveno D'istriló, Sán Pe­
dro 10 y 12, se celebrará hoy Jueves, día 
8, un inidn electoral,, en el que tomarán 
parte significados, correligiorarios.
Se invita, pues, a todos ¡os electores del 
Perchel, para que concurran a dicho acto, 
dando asi una prueba de sus nobles entusias­
mos pof í̂  cai)sa de la Libertad,
Hoy Jueves, dos grandes secciqnél 
de varietés a las 8 y media y 10 
noclrs. • ¿ ' ’
DEBUT de la afamada pareja] ;de 
bailes internacionales ' 4"'’
.. L m  P S B E S IT  '
Gran éxito de las b;bss y eléga|iités 
bailarinas ' ; A
Sorprerideníe éxito de ■ ■
. L a  ToS’S'SF'iagí
reina de los cantes regionales';
Precios: Butaca 1 pesáta, General
G iM E  m ñ S G U M tm i. Alameda de Carlos Uaes, ® (iunfo al Banco España.) 
Sección cóiitínua dé CítlCO de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy maravillosa progfárnAA-ESTRENO del episodio 23 de la interesantísima 
película en 30 capítulos
o  t i i s m & s s i o  o e i e & i @  '
titulado'Juramento de venganza».
• Completarán el programa las de EXITO grande «Fatíy comprometido», de 
mucha risa; «Él fuego oculto», y el ESTRENO de la extremanamenje cómica 
marca Kéysíone en dos partes interpretada por el popular NicomedeS, titulada 
«Nicomedes fiscal » (Nlcomedes, fiscal, anda cerca del banquillo).
Nota: A pesar del coste de estos programas, no se alteran los precios, siendo 
los de costumbre. , . ;
F»*ef©s»®Eisisia5 ^ é a i e r á l ,  ®*iS| in«edS®s ®eiaes»a§.©»fr;,®?lp
El Sábado ESTRENO; del^plsodio 24 de la película «El diamante celeste.»;
jueves sí'A» 
Constituirá u: 
el estreno en es 
película de arte
q<45'! í' :OííicCíUL¿nio
saíJ.:'! uc ht;niv;sa 
íiüob'o acTos V 2.8C0
ramosa i'v'i'á Tiber, thu-.metros de la 
Jada ' A A
E i p íp i m e p o  f-áÍ46í£^€í f e s e s a ' l  
Hermoso y sensacion.al po?,h-G 
señala una nueva era en eláíi.- < 
film. Asombrosa riqueza. Pao;; orí ora-, 
maque deja impresión profunda.
Completarán el programa otras cin­
tas de estrenos,
Precios: Palcos, 3 pesetas; butaca,: 
0‘4G; general, 0'15; niédia, 0‘10.
-?.'5ÍSSKES!S!352£2!2a
C E ^ T ^ S S  E L m r m ^ L E B
' Para todas las consultas y antece­
dentes relacionados con las próximas 
elecciones, quedan establecidos Iqs si­
guientes centros:
Cs>CMÍíB RegíabílcaMO
Calle de San Juan de los Reyes. ,
7.0 D istrito
Calle de la Trinidad número 30.
0.0 OisttpSto
Centro electoral, calle de Mármoles 
número 92. ,
. 9.0 Distrito ■
Centro republicano, calle de San Pe^ 
dró.
. lO.o.Bisiplto
Centro republicano, callé de la Hoz 
número 18.
Las mesis Biecíoiales
Hoy, de ocho a doce de la mañana, 
deben estar constituidas las mesas elec­
torales en el distrito de Santo Domingo, 
para que los candidatos entregen los 
nombramientos de interventores y su­
plentes que han de actuar en la elección 
del próximo Domingo.
Ya veremos cuántas , mesas se cons­
tituyen y sí también hoy los presiden­
te;-., adjuntos y suplentes se declaran en 
huelga.
0 B 0 N I ! S ^
Regocijémonos. Ya tenemos lo que nos 
hacía falta. Nuestros paternales gober­
nantes, en vista de gire ¡a miseria y la rui­
na son el patrimonio de los españoles, han 
decidido remediarnos y abrirnos las puer­
tas de la felicidad.
...Y han confeccionado y redactado y 
aprobado un nuevo reglamento taurino. Ya, 
la afición respirará satisfecha. La fiesta 
nacional desenvolvéráse dentro de unas 
normas en armonía con los progresos de 
los tiempos. Joselito, Belmonte, Pastor y 
demás ases de la baraja taurómaca, po­
drán, durante unos cuantos días, entrete­
ner la atención pública con algo más que 
con sus broncas consuetudinarias, que y a ; 
van oliendo a puchero de enfermo. De sus\ 
labios caerán, en forma de perlas, sensa-. 
dónales declaraciones acerca del nuevo ’í 
reglamento, que los reporteros recogerán\ 
solemnemente, y servirán a sus lectores 
adornándolas con todas las galas de su- 
¡itero tara...
Ya no tenemos derecho a la queja. Ca­
recemos de todo. Mas gozam os de un nue­
vo reglamento. En él se dispone que loŝ  
presidentes tengan un asesor. Y asi, cuan í̂r 
do el público se subleve, el asesor y no el 
presidente será llamado burro y otras lin­
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Desda el SySai'ns ai Hot«3 Stlt^
:¿No comprende, desgraciado, que el 
día de nuestro seguro íriunfo, le pica- 
fán para fllbondigui las? , •
' , :r-¡Sí'; péro yo es.toy tranquilo! |No 
sé; preocupe/por eso, ,señor Melójal 
PAquí, donde usted me ve,:Soy,= de los 
que se salvaron con todo su-'equipaje 
en la batalla delMarne! , A n
—•¡En e Pdarn.e! ¡,-En el Ma,rne! ¿Pero 
es usted también de esos dilas». que 
creen áún en la existencia de la bata- 
.da de’Mame? ' ' , . ,' /  ■ '
/oNosea inocente, hombre! ¡.Aqué lo 
fué, simplemen e, una* retirada estra-- 
tégica del género maravilloso.
—jClaro que sí—le repliquél-^-ííN® 
faltaba más! ¿Quién lo duda? Pero..,de,- 
bé usted réconocer, amigó Meíoja, que 
en la guerra todas las grandes derro­
tas nO son otra cosa que... palizás eŝ  
tratégicas. ,
Es rpás: si a.usted le parece, pübli- 
caremós por nuestra cuénta en todos 
losberiódicos del mundo un anuncio 
que diga;: - ,
;;;(«§e ha extraviado una- batalla-que 
costó a uno de ios bandos .muchos -mi­
les de hombres, muchos.cientos de ca­
ñones,, muchas millas de terreno, y,̂ .. 
laTérdidáflé sus ilusiones.
- Aq^íen ia encuentrA y-fa.: preserjte 
sé' le griiHíicará' con -un... sa;vópéá-. 
ducto alenián para que pueda pi,a|;ti-̂ :: 
car ia iberfad de los mares, y además 
le regalaremos un tarro de mei'itíéía''- 
da hispano-germónica fabricada, en 
Valencia por ;os Rt-verendós'teutoflés; 
y un jamón con chorreras,»; _
— ¡Es usted—exclamó Mejc-ja soca ■ 




0 '^ laAírededor 
guerra subaiarliia
Usa I s i e y  p y e d e  s e s »
ysia  e*eaiidaei
Vienen cantando victoria los periódicos 
par la feliz arribada del vapor da carga «Or- 
leans» al puerto de Burdeos. El «Orleans» 
fla hecho ia atravesía desde Nueva Yorlc, 
surcando la zona que Aiemaria declaró peli­
grosa el 31 de Eneró. Áí «Orleans» .siguió en 
viaje ei «Rochester». Ainbos buques, son 
norteamei;i-:anos. Y su viaje despertó un 
gran interés, al plinto de provocar apues­
tas ntúíuas/en la Repüblica trasatlántica. 
Ese interés fué aumentando cuando se, supo 
que la «Glaceía de Eránfort» anühciábá eñér- 
gicamenté íá destrucción dé ambos Mqües 
si osaban contravenir ei bloqueo alemán. 
Por de pronto, e! «Orleáns» ha pasado por 
el lugar de riesgo, y nada, a pesar ds lo 
ahúnciado en el periódico ó '̂gano da la Can- 
pillería alemana. ¿Lo que ha sucedido? No se 
Sabe positivamente aun. El hecho Ies que el 
«Orlearis» ha burlado ei bíoqueo. ¿Por qué? 
¿Cómo? Muy sencillamente. O ío ha burlado 
de verdad, es decir, sin que las fampsps sub­
marinos que debían estar sobre aviso, ise éh- 
terasen, de su crucero, —en cuyo caso fes 
evidente la impotencia alemana para impedir 
lo navegación en la zona prohibida— o no 
han querido torpedearlo deliberadamente y 
por órdenes expresas dé Berlín; ya que se 
trataba del pabeilón norteamaricano y de tri­
pulación norteamericana tarabiém En cada 
dno de ios dos casos, ejueda mál p:irada Ale­
mania. En el primero, sumo actuación és algo- 
parecida a la famosa amenaza del enano de la 
venta y en el segundo, es inconíesíabfé que 
■Alemania ha sufrido una grave humiÍlaci|H. 
Ello significa que no se había atrevido a pro­
porcionar el «casus bsíli» é® dice están' 
deseando fos Estados ■ Unidos. ¿Prudencia? 
¿Caatsla? ' , I ”
** #
¡Pobre Meiojal Unos amigos suyos 
de los más «guasoncíbilis», le han he­
cho creer, dándole todo género de se­
guridades, que i a Divina Providencia 
~'(la kaiseriana,) —le ha designado pa­
ra que represente a España en el futu­
ro Congreso de la Paz que, según a - 
ganos «percebes», se ha dé celebrar 
en Madrid, en los salones del Riíz o en 
los del Palace Hotel.
¿Quién había de sospechar—me di­
jo Meloja temblando de emoción—que 
recaería en mi humilde pellejo el des­
empeño de misión tan e evada?
¡Estoy, créame, verdaderamente 
anonadado!-
—¡Es que usted, señor Meloja, es un 
hombre de gran mérito. Su fama ha 
dado la vuelta al mundo, y le conocen 
ya hasta las ratas de Australia!
Meloja sonrióse vanidosamente al 
oir mis últimas palabras y exclamó de 
repente:
—¡No sé, no sé cómo dar las gracias 
a la Divina Providenciá por tan seña­
lada disünciónl
—¡No sea usten tonto—le dije—mán­
dese as... por escrito, o por medio de 
un radiograma de los de Ñauen! ¡A lí, 
están siempre en constante y confiden­
cial comunieación con las alturas ce­
lestes!
—¡Es verdad; así lo haré!
Y, a propósito—prosiguió Meloja— 
¿Porqué no rectifica usted su modo de 
pensar y neutraliza e. venenó 4e su
Hace pocos días hablaba en la Cámara da 
los Lores el primer Lord fiel Alqij.rantazgo. 
Refiriéndose, eoncréíamente.a la guerra sub­
marina a ultranza, declaro, después de reco- 
necér que pudiera ser, efectivamente, una 
giWe/amsnaza, que la marina inglesa había 
sosíé.hido en 21 días clel raes de Febrero,.. .40 
conibatés con submarinos alenmnes y qua 
bastantes sumergibles enemigos no volverían 
a su báse de origen. En buen romance quiso 
decir qtie los marines ingleses habían pesca- 
do-.-échado á pique o apresado—un número 
detérftiinado de submarinos. No quiso dar 
más detalles para no facilitar informes al ene­
migo. Corno no los há dado jamás Inglaterra 
en este aspecto de la guerra marítima, y 
eonsta.sin einbargo,que limpió to do el mar del 
Norte, PáSo de Calais y Mediterráneo Orien­
tal de'sumergibles alemanes y 'austríacos. Es 
una política de silencio que sirve para des­
azonar á  los contrarios. Pues, bien, ei canci­
ller alemán niega que Alemania ha perdido 
un soló submarino desde ja fecha de la pro- 
daníáción del bloqueo-bluff.. Naturalménte, 
el canciller, porque éste no sabrá ha.sta que 
acabe el crucero de los submarinos, el núme­
ro de unidades capturadas o hundidas. Y el 
crucero en cuestión dura de 21 a 24 días. La 
misma cancillería nos lo ha dicho reciente­
mente, contestando a la disilusión de la pren­
sa pangermanica por el escaso resultado de 
la guerra a ultranza durante la primera 
quiñeéha de Febrero... Hasta: que termine el 
crucero de los submarinos y vuelvan a su ba­
se de origen para. prepararse, reponerse y 
aprovisionarse, decía !a oficiosa Wolff —no 
es posible saber ni los buques echados a pi­
que, ni los riesgos corridos por nuestros sub­
marinos. El cáncilllsr, tendrá, pues, la callada 
por repuesta..
La guerra submarina alemana a ultranza nos 
crispó ios nervios. Hasta én .suefios veíamos 
los graves peligros que envolvía. Despier­
tos, fofmálJámos puestrá cpinposlción (|î  lu-
1.% S É iO 'f S A  Q O i a
m -A u r ú r n É z
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ld|c s tion Juan,/Su desc6nsoiádó:tó Juan Aníúiic.z, su
doña María, 'doña Josefa, doña Antonia, don José y doña Loucep- 
eii5if, hijos políticos don Diego Montáñez, den José. Aguiíar y don 
Antonio Bravo, hija polítiea dofíá Dolores Olivares, níeíos, herma­
no, sobrinos y demás parientes,'
/' - SUPLICAN a sus amigos asistan a ia conduc­
ción y sepelio del cadáver, desde la casa mortuo­
ria, Laguniilas; 55, al cementerio de San Miguej, 
cuyo actoiendrá lugar hoy, a las 5 de ia tarde.
Ei eluvio ses «SesiplEie em el Censesifiei’io.
mMs.
gar. Y digan cuanto quieran técnicos, más o 
ménos ifíclinádo's del lado dé Alemania, ’a nos- 
ótrtis .-¿igue paríicién-jonós que es todo un 
¿lobo iiifflenso, fofo que hará mucho ruido al 
reventar Si; estamos frente a un bluff, y a 
una broma ds mal género,que los propios ále- 
niemes se dan silos mismos; El pueble alemán 
sufefia con la victoria por medio del submari­
no, sin pensar que la, realidad le va a deparar 
un triste desengaño... ,
Yo he soñado despierto, y entre cendades 
,hé visto algo como esto, q ue acaso sea muy 
sintomático. [Atención! Un crucero aliado se 
tropieza con un submarino alemán. Cuando sa 
disponía a atacarle furiosamente, ve, sorpren­
dido, que el submarino enarbolaba bandera 
de rendición. En efecto, el submarino se_. en­
trega y sus tripulantes prisioneros, refieren 
algo trágico que explica la ausencia de los 
tres oficiales que los, mandaban. Después, 
hablaron de ia resistencia de los marinos a 
embarcarse en los sumergibles. De las coac­
ciones para conseguirlo. Y de que la mayor 
parte de las tripufaeíones de los zeppelines 
las dedican a la piratería del mar... Y, [clarol 
como de costumbre, Inglaterra y Francia 
guardan el más elocuente de los silencios, 
acerca de esto, que yo soñé despierto y que, 
acaso, sea muy smíomático;.. En Agosto últi­
mo soñé qüe el famoso «Brémen» ei subma­
rino comercial tan bombeado por Ibs germa- 
nófilos españoles, había sido pescado. El sue­
ño fué realidad viva. En Dóitvres le he 
visto guardado por los ingleses; Es muy posl- r 
ble que el azar ras depare muy pronto tam­
bién ver este submarino rendido voluntaría- 
mente por una tripulación que para izar la 
bandera blanca se vió obligada a suprimir á 
la fuerza a los tres jefes que ló mandaban.
JOSÉ JÉRIQÜE, '
Paría, Febréro 1917,
''' HOY—HOY se estrenan en el
Giis®
la eolosái peíícuta de largo metraje
la famosa casa italiana Savola, titu­
lada
o  t i p s m o
y ía chistosísima cinta en dos actos
¥  B U  M BW U k
Completando el programa otras es- 
eogidísimas cintas.
Notables conciertos por eí sexteto.
La energía de las 
feclamaeíones
en  pasón d iP ecta  oon la  d istan o ia
La arrogancia de la República de China, 
al contestar a la amenaza, de Alemania, de 
echar a pique todos los buqués qué entren en 
los mares del imaginário b lo^eo que ha es­
tablecido contra las naciones aliadas, no ha 
sorprendida a nadíe> por que se eptá viqndo 
que las contestaciones, más o menos enérgi­
cas, a la hegemonía que quiere ejercer eh el 
mundo el kaiser, están en razón directa de la 
distancia a que se encuentran las naciones 
perjudicadas.
Así vemos que Holanda y Dinamarca, que 
lindárí cpn Alemania, por muchos buques que 
les torpedeen, y muchos psrjuicies que les 
haya causada el militarismo prusiano, no se 
atreven a reclamar con energía sus justas 
demandas.
Suéciá, que no la separa de Alemania, nada 
más que el Báltico, se encuentra más sumisa 
que Noruega, que se halla situada a mayor 
distancia de! temible Imperio alemán.
Las naciones trasatlánticas, protestan en 
firme, tanto los Estados Unidos como el Bra­
sil y el Perú, y siguiendo las otras el ejemplo 
do las tímidas protestas del Gobierno español.
¡Guay de Alemania, el día que sea derrota­
da!... Entonces todos los neutrales, aún las 
naciones más cercanas a Pruaia, se atreve­
rán a redamar con virilidad justicia por los 
perjuicios sufridos en buques, hombres y 
mercancías, que les ha irrogado ia descabe­
llada campaña submarina alemana.
La flota mercante germana, embotellada 
en los puertos neutrales^ merced a la flota 
aliada, pagará los vidrios rotos.., -
£ 7  i @ m p 0 F m !
Finalizábamos nuestra información 
de ayer diciendo qiie el caudal de 
aguas que arrastraba el Guadalmedina 
seguía decreciendo a última hora de la 
madrugada, descenso que continuó 
durante éfdíá.
Esto hizo que retomara la trarxquili- 
dad a los espíritus, considerándose por 
todos alíijado el peligro de desborda­
miento del río.
Todas laa conversaciones giraron al«
Precios.-Butaea 3 3  céntimos. Media 
fS id., General iS id.; Media id.
Nota.—Por n& habet Ilegrclo a Má­
laga ias dos series de «L«. moneda 
rota», quedan suprimidas en las fun­
ciones de hoy, y para compensar la 
falta de las series, ia empresa ha com­
binado para hoy un exíenso y notabi­
lísimo programa.
rededor de ia c-rionnc crecida, y la gen­
te afluía a las márgenes deí Guadalnie- 
dina, para observar el curso da la 
corriente y el nivel que alcanzaba ésta.
A la una y media de ía tarde au­
mentóla avenida, cosa que llevó de 
nuevo la alarma ai vecindario de ias 
barriadas ribereñas, pero poco después 
descendió la corriente.
La lluvia no quiere abandonarnos y 
aunque con menor intensidad que los 
días anteriores, en el de ayer cayeron 
algunos chaparrones.
Slira
Por coní= 'u acia de ,ii: í^oríanif-s 
desperfeet-..ü .. .-arridos en el canal de ía 
fábrica hidio -eiéctrica de E’ Chorro, ia 
tracción elcc /.c.\ que sum.flsíra a la 
Empresa de Tranvías c: ha p ualizado, 
y por tanto ayer no ciicuíaron ios tran­
vías.
Los coches se hallan detenidos desde 
la noche última en diversos sitios de la 
población.
L ® s  ■ fir'esies
El servicio de trenes de los Subur­
banos sigue interrumpido por eompleío.
Hoy, probablemente, quedará expe­
dita la línea de Málaga a Véiez.
Los trabajos para que puedan circu­
lar los trenes por las otras líneas tarda­
rán varios días, en razón a encontrarse 
cubiertas las líneas por los corrimien­
tos de tierras.
En la de Coín, la corriente del rio 
Guadalhorce ha causado grandes des­
trozos en un puente.
Respecto al servicio de trenes de los 
Andaluces, continúa haciéndose de
i r
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Jueves 8 de Marzo de
n'odo irregular por las causas de todos 
conocidas. *
Por la r  añana salió ayer para Cam­
panillas una máquina exploradora a fin 
do reconoc er el terreno.
Libre la vía de ios numerosos tronces 
de árboles que la impetuosa corriente 
de las aguas y la fuerza del viento de­
jara sobre los railes, se puso en marcha 
el tren correo que debió haber llegado 
a Málaga a las cinco y media de la tar­
de del Martes, entrando en la estación 
a las ocho y media de anoche.
Dicho c* nvoy ha estado detenido 26 
horas en Cártama.
£1 director de los Andaluces, don 
Agustín Sáenz de Jubera y varios altes
J)e4Piíó’tienen conocipiíeiito las 
torídtó^ desarm a 
l^lBTén.circuló el rumor d^íjpe
au-
en
agjlas, entre Cala y el Rincón la 
\^toria , Se estiba f^diendp-itín l?,a|Cp.| í d
'Esta noticia JSolpimo ser confírniit4a
y solo la damos a título de informa­
ción.
Detalles de otros accidentes maríti­
mos ocurridos en nuestro puerto, los 
publicamos en la sección titulada «No­
tas de Marina».
M u ro  gr>ieteacEd
En la parte del muro de contención 
frente á la calle de la Trinidad,se notan 
a simple vista algunas grietas, y ios ve-
e upleados, en unión del personal íec- I cinos de aquel barrio se muestran gran
n ico, marcharon en automóvil a Cam-, 
panillas, Cártama, Los Remedios y de­
más sitio.s donde la vía se hallaba inter­
ceptada,para adoptar las medidas nece­
sarias encaminadas a la inmedla reanu­
dación del servicio.
Ei expreso descendente quedó dete­
nido en Gobantes.
Los propósitos de la Compañía para 
habilitar un tren especial con el fin de 
que pudiera hacer su viaje a Madrid el 
Director General de Comunicaciones, 
don José Francos Rodríguez, n© pudie­
ron realizarse, porque el lamentable es-̂  
tado de la vía imposibilitaba el paso de 
dicho tren.
Teiégr>afo y  te léfono
La comunieación telefónica quedó 
restablecida ayer por la mañana, reanu­
dándose el servicio de la Interurbana.
La comunicación telegráfica sigue in­
terrumpida.
La coB»B«éspo§idenóia^
Ei serviGio. de eonduccióm de corres­
pondencia que se practicaba por los 
ferrocarriles Suburbano^, se' efectuar^ 
en automóviles habilitados-para este 
gfecío.
vapor «Castilla» se halla díspués- 
to para£5rpar eon rumbo a Cádiz-a 
donde llevará la correspondeñeiá, que 
éeíá reexpedidá desde dicha población 




“ tienen nuevas noticias de los des-, 
l'rdzbs cai<sados por el temporal de 
agua que veuirnQS padeeiendó.
En la Pescadería Nueva se derrumbó 
una caso, propiedad de don José Ga; 
rrido.
Frfcjiíf .c la número 48 de la calle de 
Cnaríel-C'.-, se íiá producido un hundi- 
mienlo d¿ consideración.
Las tapias y algunos paredones de la 
finca denómiri;a.d.a «Cortijilib,» se han 
derriipibado.L '. P i -
-En la Alcazaba- se ha caído un trozo 
de niúraí'a, sufriendo el sobresalto con­
siguiente tos vecinos de las casas cer 
canas.
En el chalet perteneciente a don Ja- 
ccbo Lahan, enclavado en Bellavisía, 
se registraron desprendimientos, que 
causaron algunos destrozos en la finca
Las aguas han causado sensibles es­
trados en él barrio de Huelin, inundan­
do varias calles y el cementerio de San 
Rafael.
En una haza próxima a la Casa de 
Misericordia penetró el agua, perecien 
do áhogados unos 40 cerdos.
F a m i l i a s  e n  p e l i g r e
En unas fincas situadas a la izquierda 
del río de Málaga y a la derecha de lá 
carretera de Churriana, junto al pueblo, 
demandaban auxilio las familias mora­
doras de las indicadas casas, en las cua­
les habían penetrado las aguas, deján­
dolas aisladas.
Seguidamente se improvisaron 
trabajos de salvamento para librar 
peligro que corrían a esas familias.
En una barca propiedad de 
Martín López, tripulada por éste, An­
tonio Martín González, Antonio Eseo 
bar Narváez, Blas López Guerrero, An­
tonio Cardero Rodríguez, Ginés Gon­
zález Verger, Alonso Jeréz López,^ 
Antonio Palma González, Manuel Ari 
za Pesca y Ramón Ramos, fueron sal­
vados los siguientes individuos:
José Barrionuevo Sánchez, su espo 
sa juana Cobos Fernández, hijos Mi 
guelyjosé, el criado Juan Rodríguez 
Trujiílo y el ganadero Gabriel Muñoz;, 
Antonio Gonzáiez’y su mujer Francisca 
Cabello González.
Los valerosos pescadores que iban 
en la citada barca, trabajaron c@n de­
nuedo para realizar tan humanitaria 
acción, salvando, además de las perso­
nas ya nombradas,a un matrimonio con 
tres hijos, cuya familia fué alojada en 
la caseta de los carabineros.
La casa habitada por José Barrionue­
vo y los suyos ha sido destruida.
E s c i a e i a  cg u e  s e  laisnd® -
Los habitantes de la barriada de Chu­
rriana han sufrido en grande escala los 
efectos de esta endiablada conflagra­
ción de los elementos, que de conti­
nuar así va a causar incalculábles per­
juicios en nuestras vidas y haciendas.
A lás tres de ía madrugada anterior 
l-.itndióse la casa donde está instalada 
la escuela pública de niñas, quedando 
"■̂’.uerta entre los escombros la sirviente 
Francisca Solano Luna, de veintiún 
años de edad.
F n  e l  mcSiB*
demente alarmaeos ante el temor de 
que la corriente ábra úna brecha que dé 
paso al agua.
Se ha formulado a la Alcaldía el opor­
tuno parte, tomándose con este motivo 
las debidas precauciones..
Rumos* inconfii*má8Ío 
Ayer circuló insistentemente la espe­
cie de que en las proximidades de la 
Casa de Misericordia habían aparecido 
cuatro cadáveres.
A pesar de los trabajos que realiza­
mos para confirmar la noticia, en nin 
gún sitio de aquellos alrededores te­
nían conocimiento de tal suceso.
H o m b i* e s  a i s l a d o s  
En una casilla de peones camineros 
enclavada a cierta distancia del puente 
sobre el rio Guadalhorce,que existe en 
la cárretera de Málaga a Cádiz, hay cua­
tro hombres aislados por las aguas.
Los trabajos para conseguir, el salva­
mento de estos infelices resultan infruc 
tnosos. ,
£1 {luént® de Ifetuási 
Por consecuencia de haberse fundido 
las bombillas del alumbrado eléctrico 
del puente de Tetuán, anoche se halla­
ba éste sumido en las tinieblas.
No había más luz que la de la Luna, 
^ue a, ratos y cuando las nubes lo 
permitían disipaba las sombras.
La,iTBo®lae
Sin qué poidamos toda.vía cantar'vic­
toria, la noche última, comparada con 
las precedentes, se portó cual pudiera 
hacerlo una persona de buen juicio.
El agua que cayó fué bien poca y en 
algunas ocasiones el espacio se taeho- 
n ^ a  ¿e estrellas, dejando ver su me- 
íancólicá faz el satélite de la Tierra.
Por la madrugada se levantó fuerte 
viento que hacía caminar las nubes 
más que de prisa, haciéndonos concebir 
la esperanza de que iban a alejarse para 
no volver en muelio tiempo.
£0 GuadaSmedinsi 
Lá corriente decreció en el transcura- 
so de la noche de modo notable y la 
postrera vez que nos asomamos alpuen 
te de la Aurora, las aguas llevaban .esr 
casa velocidad,
La circulaGion del público por dicho 
púente era permitida.
tamiento, Audiencia, Casa Correos, 
Parque de Bombeaos, Gábfel, Cuarte­
les y quedaría sitio para paseos y eífífi- 
jejos parti^culares y podrían ,(|esaparecer 
muchos ediücios de esas riberas que 
tan mal d ic^  de nuestra capital.
¡Que no íiay dinero! ¿Quién lo dice? 
Los que no tenemos nada; pero, lo hay; 
no sería difícil cubrir un empréstito . 
sobre los solares que quedasen, que 
na sólo serían muchos sino muy de­
seados.
^ól<r falta-io más esencial, lo que no 
tendremos nunca: buena voluntad y 
coraje bastante para gastar el dinero 
en cosa útil y de provecho. , - 
¡Oh! dueños del dinero, vosotros 
sois, los que, dando pruebas de cono­
cer la razón y por interés propio, de- 
1)618 tomar buena nota de lo apuntado 
y poner en práctica el referido proyec­
to, con más o menos variaciones que 
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Fei*naniio Radlspígues;
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Oooina y Herramieotas ele todas olasés.
Para favorecer al público con precios múy 
véntajpsos, se veiicién Lotes de Estería do coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 3‘7ñ, 4‘50, 5‘50, lO'M, 
7, 9,10*90 y 12‘75 en adelante hasta 50.
' Bé hace tm. bonito regalo a todo cliente que 
oempre por valor ;de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLáL
Callicida ir^aliblet ouracjón radical de callos, 
ójol de gfiliós y duteéa de Icé pies. _ ,
De venta en droguerías y  tiendas de qmcallá. 
El tey .de Iqs Callíóidas ^Bálsamo Oriental». 
Perretfefía de «El Llavero».—Dv Fernanílo Bo- 
prignez. n';?-;:', i. o .
if' LáisaEr’atiürIgs
ips
£«. M l l in Z '»  D E S U D E
(Farxnaoéutioo sucesor de H, de Prolongo)
, Purria del Mar, 7 .-MALAGA 
. Medioamen t̂ós químicanaente. puros.-Espev 
eialidádés nacionales y-extranjeras.
Servioio especial de envíos a provincias, 
SeÉ»iy|&S© d e  no®iié,~-Para' reoétas, sin 
áurnelito de precios.
■ ON PABLE FRANJÁIS
Aguas de Mofataíiz
La mejot* 
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Ayer se recibieron noticias de que en 
aguas de Estepona había zozobrado la 
goleta «Encarnación» perteneciente a 
la matricula de Málaga.
Los tripulantes fueron salvados, y 
trasladados a Estepona, donde son 
atendidos.
* Cerca de este puerto fué visto ayer 
tarde un vapor extranjero, que parecía 
no podía marchar y necesitaba auxilio.
De aquél salió el pesquero «Carmin- 
che», diciendo los tripulantes del vapor 
que sólo tenía pequeñas averías que 
ellos mismos estaban reparando, y que 
seguidamente emprenderían su rumbo.
Hace mucho tiempo viene anuncián- 
^p’se qué' nuestra querida Málagá ten­
drá días de luto por el desbordamiento 
del Guadalmedina.
Hace mucho tiempo que un hombre 
activo y de iniciativa, presentó Un pro­
yecto jpara hacer la desviación de este 
mal ílamado «Río», sí. Torrente. Con su 
aprobación y ejecución se habría evi­
tado el peligro constante que améuáza 
a Málaga y ésta sería una hermosa capi­
tal; muchos obreros hubieran tenido 
ocupación y los fondos invertidos pro­
ducirían buenos rendimientos.
Nada se hizo en favor del gran prô  
yecto, m4á bien por miras particulares 
que por ía magnitud de él, pues podía 
quitar valor a otros sitios llamados a 
ser el centro de la población y se pos­
tergó el referido proyecto a los intere­
ses de algunos particulares, con menos­
cabo de toda mira de humanidad y 
bienestar público.
No puede olvidarse, siempre se tiene 
presente con horror, la fecha del 24 de 
Septiembre de 1917, que proporcionó 
a Málaga un día de luto y trastorno y 
zozobra tan grandes que no han tenido 
igual en los anales de esta hermosa 
tierra.
¿A qué recordar lo que pasó? Todo 
el mundo. ío sabe; de todas partes vi­
nieron socorros; hubo caridad bastante 
para ayudár a muchos que quedaron en 
la ruina; pero nunca se pueden reponer 
las vidas que se perdieron; esas sólo se 
hubiesen salvado con lo que no tene­
mos: buena voluntad por parte dé los 
que tienen él dinero.
Si hubiese habido esa buena voluntád 
y se hubiese creado una Empresa, para 
la que no faltan capitales en Malaga y 
otrás partes, se hubiera podido llevar a 
efecto el proyecto del desgraciado Na­
vaión.
Se han gastado y siguen gasíándose 
miiéS y miles de pesetas en puentes, 
pantanos y obras hidráulicas, que re­
sultan inútiles y que serían bastantes p 
casi bastantes para lá expropiación de 
terreno y amurallamiento 0 canalización 
dél nuevo canal. Nadie se acuerda de 
aquel proyecto, como siempre ocurre 
con todo lo que es útil aquí.
Ahora se está terminando una casa 
Ayuntamiento, que cuesta un pico; se 
empezará otra de Correos, en sitio lejos 
del ceritro de la población, sin haberse 
hecho ni el derribo de la Alcazaba ni 
un buen paso que acorte distancias 
para ciertos barrios; todo pot aprove­
char esos solares que habrán quedado 
ahí por más o menos carestía de su 
superficie.
Sise hubiese hecho la desviación, 
además de quitar de la imaginación la 
actual pesadilla, habrían quedado am­
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Abierta de once a tres de la tarde y de siete
«,‘mifive de la noche.
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M Q T iÜ M S .
Queda abiertai la temporada de primavera. 
Talleres de confección bajo la dirección de re­
nombrada profesora madrileña de
C O a i T E  P A R I S I É N
En el negociado correspondiefi 
éste Gobierno civil se recibieron^ 
los pai-tes de accidentes del.trabajo.r 
fridos por los obreros siguientes: ■ 
Manuel González González, AnLa: 
Vega Alarcón, R-afael Martín- 
Juan Gómez Camaclio, Francisco, 
dós Gaitán, José Plaza Díaz, Joŝ J 
Rodríguez y  José Segovia.
Trajes sastre y fantasía. Vestidos seda negros 
para Semana Santa desde s e s e w t a  pesetas..
Procedentes de los pueblos dé 
provincia lian llegado a Málaga 
rosos guardias civiles, - con motivi 
las próximas elecciones.
P p & g í & s  ® G s s n é m i G & s
Se garantida la perfección 
Puntualidad en los encargos 
nCimes*© l i ­
en las hec.huras, 
: T©léf@sío
P E E e S C i  F i j e
Don José Sevilla Trigueros
citado de esta Jefatura de- minas 
te pertenencias para una mina d»̂ 6̂4;‘.':g. 
rro con el nombre de «Abundanciá^l 
sita en el pasaje Cerro Pelón-, del.t^f^i 
mino de Arohidona,
- So .encuentran expuestas al pübp 
para oir reclamaciones, por el tie¿;t| 
que-determina la ley:
En el Ayuntamiento de Benalauría, 
el reparto de arbitrios extraordinarios,. 
para cubrir él déficit del presupuesto' 
del año actual.
En los de Eenamargosa, y  Alhauría 
.do la Torre, la división do aquellos 
términos municipales, a los efectos de 
la Junta de Asociados.
Carrillo y Coinpañía
a-.;'
t Abonos y 'primeras  ̂materiag.--Snperfosfato 
¿on garantía do riqueza.
R A R A O A .
de óal 18[20 para la próxiniá siembra,^
Los Ayuntamientos de Ignalej%;:y 
Cártama han aprobado las listas defitii- 
tivás de concejales y  ooutribuyeútes 
que tienen derecho a designar compro­
misarios para la elección de senadoress
i 2 3D ep ésite  @bb Málagas Cail.e cié Cssaŝ -̂teSeSs nám .P&pa in fo r m e s  s* ps*ecioS| dis'lgSrse a  la  .D lrección s.
A L H é É O l G A  1-2 y ;  1 3 . O R A I 2 A O A
LM  m E T M m á m Q ñ
Pas®G d® l@s TU®®, 28 s !
vende »Se construyen armadnrag, depóaitoB, puentes y toda oíase de trabajos metálinos. 




E L  ' L L . . A .  V I N . ,
a r é i í í é h e : V. > a s ®u a l
iASmaéési a l pbi* f  -
S A ^ T A  M A IliA s ii3 . — M ñ L ñ m
hójaláta,Bajería de oooiha, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, 
torniÜería, clavazón, ceimentos, etc., etc.
E L  C A N D A D O
A lm sieési si® Fea*r'®te.s*ía
j O L i e
s§a p®8* ^  ¡?seess«9s»
El juez instruetor' del distrito de la . 
Alameda de ésta capital, cita a Agusi'* 
tín Benítez Parrales, para la práctica áe 
una diligencia sumarial. : -
El dol distrito dé la Magdal6naj. de . 
Sevilla,, a Rafael León Ramírez 
que se constituya en prisión.
El j uez municipal de Ronda, a J cin- 
to Ruano Darán, para celebrar j 
verbal.
El alcalde de Cuevas Bajas, a G 
nimo Garmona Cordón, prna dec-hr r' 
en un expediente que. a su instancia se 
sigue en aquel Ayuntámiento.
S
E! juzgado de primera instancia de 
Yélez-Málaga, saca a pública subasta 
las siguientes fincas:
Una en el pago d© «Almayato Alfcô  
dé aquel t-irmino, llamada «Lag-ar del 
Cura», en 25.000 pesetas.
Otra en el mismo pago, nombrada 
«Lagar de Mérida», en 10.200 pesetas.
Otra en el propio partido, denomina­
da «Ei dortijillo», en 700 pesetas.
Y otra en Almáyato Bajo do 
término, denominada «Las Canteras 
en 17.300 pesetas.
igual
3is m  GRECIA Sü AL S£S
de cocina, Herrajea, BEsrratáientas, :Fraguas, Tornillerla, Clavazón, Alambres, .Ma­
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y árticulos de saneamiento.
A p IiIg uIo s  pae*a c a le fa G e ié n
Salamandras, Eadiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Ohoubeski, 
Mhróosp^a Ohimenea, Braseros y Oaléatadoros para pies, con carbón y oóñ agua.
I [Gran premio y Medaüá 
.de^Ofo en]fla- exposición de GÉNOVÁ
Se han reunido las juntas muiiícipa? 
les del Censo de los pueblos do Tolos, 
Sayalonga, Alfarnate, Bedelía y Berta- 
margosa, para designar los presiden­
tes de mesa y  suplentes que han xte 
actuar en las próximas elecciones.
Para ayer estaba señalada en la Au­
diencia de Granada la vista dol plelte 
proeedentf del juzgado de instrucción 
del distrito de la Alameda de esta ca­
pital, éntre don Ernesto Rubio Ruiz y 
don José Guerrero Vázquez, sobse re­
clamación de cantidad.
Fabricante, D.'Julián 
Diaz Güemes, (Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R DE D O M IN - 
GUEZ-Vitoria aEl Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el económi- 
Eucáustico «Pasta
Ha sido nombrado médico, forense 
dél juzgado de primera instannia de 
Coín, don Enrique Reina León.
co
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
té
deldO as a i p é liü co
y:
La Compañía del-G as pone ,en conocimiento 
de los señores propietarios e inqui inos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender, por la visita de personas agenas a la 
Empresa que, con el-pretexto de decir que son 
operarios de la misma,, se presentan a desmon­
tar y retirar tübos.y material do instalaciones de 
gas Los que así lo hagan, se lea deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder identificar su jpersonalidad 
como operarios de la misma.—LA DIBEO- 
CIQN. . .. - ,
blanqueador: de ceras en gran escala.
Pumos de venta eil Málaga; Saturnino Domíngue;^, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
Cura ©1 estomágo e intestiuos el - Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
¿Subir el precio? ¿Variar caKdad? 
Este es el dilema eu que por el alza de 
las primeras materias se encuenferail 
los fabricantes.
La PERFUMERIA FLORALIÁ no 
ha titubeado y  fiel a su principio ela­
bora igaeei su admirable JABON 
FLORES DEL CAMPO. O^partien- 
do con el público el sacrificio amhentfl 
,el precio '«n modestas propoíeioneaá 
Desde ,1.° de Marzo vende a pesetas 
fi®50 la pastilla grande y pesetas 0‘85 
la pastilla pequeña. Las demás ereft* 
clones FLORES DEL CAMPO no bu» 
fren por ahora alteración en su precio.
E l  P 0 F U L I I R 1
Se vende en Madrid.—Puerta del Spl 11 y 12. 
En Granada,—Aceras del. Cseino 13.
, En BoBadiirá.—Btblidteeá ¿fé la Estación.
Cáiendario y cultos
é á A H z o
Luna menguante el 16 a las 12-33 
Sol, salé 6-49, pónese 6-5
8
Semana 10. — Jueves 
Santo dé hoy.—Sah Cirilo.
El de mañana.—Sta. Francisca.
Jubileo para hoy.—En el Hospital provin 
ciál. .
El de piañana. -En Idem.
Dejad d© administrar Aceito do hí­
gado de bacalao, que dos enfermos y los 
niños absorben siempre con repugnan- 
oiay qué les fatiga porque no lo dije­
ren. Reemplazadlo por el VINO GI- 
RARD, que sé encuentra en todas "las 
I buenas farmacias. Agradable al paladar» 
más activo, facilita la formación de los 
huesos en los niños de crecÍBiientó:'de- 
licado, estimula el apetito, activa lá fa­
gocitosis. El mejor tónico, para las con'' 
valsceneias, en la anemia, en la tuber­
culosis, en los reumatismos. — |lsíjase 
la marca: A. GIBARD, Paría;
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su mí" 
irimonio.
Hermoso liliro de 300 pá 
grabados, se les enviará por' 
tificado, mandando 3 pesetaá - 
giro posti\l.“r-i4nfí)/t/o Garcf0ji 
3, Madrid
Q éttlieta




populaifclrwliiiiiiní jueves 8 de Macza de 1917
perra
EL O O L T IM ®
B E  L ñ
Cualquiera creería que los alemanes 
necesitan deslumbrarse otra veẑ : a juz­
gar por el estrépito que las autoridades 
imperiales han creado en torno del 
combate de Maisons-de-Champagne. 
En asuntos de esta índole, y han abun­
dado en extremo desde la estabilización 
de los frentes en el Aisne, cada uno de 
los beligeránícs conseguía tan pronto 
ventajas como reveses. Los comunica­
dos los señalaban, consignaban el re­
sultado, con más o menos intención, y 
se pasaba a otra eos?.
La importancia aíribuidá esta vez a 
la empresa por el alto, mando alemán ha 
iianiado, pues, la áíeñción; y como no 
era difícil comprobar do desproporcio­
nado que resultaba respecto de la reali­
dad, se han buscado las razones origi- 
norias. La primera que ha saitedo a la 
vista, y del modo más natural, es la re­
lativa a la obligacióii de mantener -viva 
la fe de fas poblaciones, la? cuales de­
ben estar convencidas de que todo 
cuanto se les contó acéfeá de los efec­
tos d'eiisivos de ios triunfos en Ruma­
nia fue pura fantasía. No hay, sin em­
bargo, que exagerar i'ás decepciones 
de esta especie en un pueblo tan ex­
traordinariamente privado de sentido 
crítico como el ptisblo alemán en los 
presentes momeníos. Cuando se exami­
na el curso dedos suceso?, se áíiVierté 
que, desde su comienzo, la. historia de 
la guerra en Alem^ñia Ss úna perie np 
interrumpida de Uusiiáíries'pérdidas, in~ 
rnediaíamenta- reernpia^M^s por Otras 
más tenaces, ir ’ '
Después de íp batalla fre^té a París, 
el avance sobíté Caláis; luego la toma 
de Varsovia; A:continuación, la entrada 
del emperador . en Constantínopla y la 
conquista de Egipto; más tarde el brus­
co ataque contra Verdirn, y por último, 
ía invasión de Valaquia, En cada una 
de estas ■ veces el tddbíemp imperial 
persuadió a ía ópjnión píibiíGa de .que 
la operación era decisiva y do quepase­
guraría la vlcfdfiá;^cada"yez la opinión 
pública creyó al Gobiérno, y, una tras 
otra, la , oíusqaclón do’■ éste ..exigió,; a 
aquella, siempre crédula, huevos tesíH 
monios de.su.fév i v; V.
Actúaíínen1:e.ia’ .'esperanza: en: curso 
es la de Oblenr-r la p̂ az P9r-mqd|o.;de ía, 
guerra sut^annajES la quedia'' substi­
tuido a Ih ilusión análoga .̂ que se fün'dá’L 
ba en la derrota rhman'á;Pbr"er^o'meh- 
to se basta á sí misma.^ La brüíaiilez 
dada al asunto de MaisÓns-de-Cham- 
pagne puede ser un condimeno más.
Nada tendría de estraño que el verr 
dadero motivo del ruido formado en 
torno de tal incidente fiiera .ei deseo 
de borxai o de ateauarK, meicUardÉ, una 
compensación aparente, el recuerdo 
punzante de la recánquistá de Duamoní 
y de Viaux por las tropas francesas. En 
este sentido, ías esferas mihátares impe­
riales siguen siendo exactamenle io que 
eran aj pnnci|}!G de ja guerfaj en el mo ­
mento del pmner atáquo a 'Liejá, de la 
segunda baíaHá dé Miilhotisá y cié 1á 
derrota encubierta del M.ñvnp-, N opue- 
den soportar la idea de que linos reve­
ses ináeran la lesión.,'más leve- al con­
cepto que siempre ha abrigado respecto 
de la superioridad de su raza} y sobre 
todo de la de sus cualidades ’ militarés.
Por eso no pueden , a pesar de Ips. re­
cursos del equívoco, velar un fracaso, 
y no descansan hasta que.no han en­
contrado ocasión de paliar sus efectos 
a los ojos de las poblaciones del iímpe- 
rio y de las neutrales.
El lance de Mai3ons-dG-Champagí.íe 
se ha trocado en una especie de fuerte 
de Douamont, llave de posición, piedra 
angular del frente ganado por los fran*̂  
ceses en el curso de la batallá, de la 
Champagne en Febrero de 1915, y .asta 
batalla niisma ha üegado a ser como 
una ofensiua estéril y costosa, compara­
ble a la de Verdun...
La victoria de Ripont—así califican 
los alemanes a la última operación—ha 
marcado el ataque de los franceses en 
Champaña con el sello de una derrota 
irremediable. Los aliados pueden pre­
tender que de la operaeiód- alemana^en. 
Verduu no queda casi más que muclia 
sangre derramada iúüimente; los voce­
ros del Estado Mayor imperial claman 
que esto es falso, que  ̂ al rev^s de la 
operación dé los franceses en Champa­
ña, puede decirse ahora: la victoria de 
Ripont lo demuestra.
Los espíritus equilibrados Jo jugarán 
pueril, Pero los manejos del servicio de 
informaciones militares para uso del 
público alemán abundan en puerilida­
des de este jaez. La opinión pública, o 
por lo menos su parte crédula, vive en 
tal ambiente. Y esto es tanto más pue­
ril cuanto que simultáneamente los éxi­
tos de los ingleses en el Ancre obligan 
al servicio alemán de informaciones a 
las peores palinodias.
Porque si el incidente de Maisons- 
de-Champagne merece los cálidos co­
mentarios de ía prensa ¿cómo debe 
apreciar Ies persistentes progresos de 
los ingleses?
Pero esto importa menos. Lo esen­
cial es que el público germano aguarda 
la victoria, que ha de traer la campaña 
submarina;.la victoria, a su juicio, con­
quistada én !a ofensiva gloriosa de Oc­
cidente, en 1914; enfade Oriente, en
1915, <,y en la ofensiva de Rumania, en
1916.
ü a  P a s á is
. ES aeaSomovIl'en ía  guesps^a
Un telegrama da interesantes detalles 
referentes á ía actividad de los automó­
viles blindados ingleses en laDobrudja 
y en Rumania.
- Estos automóviles prestaron gran 
ayuda a los rumanos durante su reti- 
Irada. Después dé haber vencido difi­
cultades formidables que se presenta­
ron en los caminos, estos automóviles 
fuéfon transportados por e! Danubio 
cóhíra la infantería búlgara en la Do- 
brudja. Puraníe tres Horas siguieron 
disparando, manteniéndose en el terre­
no-a pesar del fuego infernal de ía arti-' 
Hería y ametralladoras. De este modo 
facilitaron la retirada a los regimientos, 
que a no ser así hubiera Sufrido pérdi­
das sensibles. Dos días más tarde, el 
cpmandahte exprési^ su agra.decimJénto 
a la estación de los automóviles™ por 
haber salvado la división y felicitó a 
vafiós soídados ingieses én presencia 
de-'sus soldados.
Con motivo de la crecida del río 
Guadalmedina, los sitios por donde se 
desbordó y calles inmediatas están con 
una cuarta de barro que apesta y hace 
poco menos que imposible el tránsito.
Ayer no había ni uri sólo jornalero 
quitando barrqp inmundicias.
Señor Alcalde: ¿Hasta cuándo va a 
existir esa «porquería»? '
, Sería cosa :dei, yer que tuvieran los 
vecinos qué quitar eí barro, én vista del 
abandono en que los deja el Ayunta­
miento. ,
a la oficina consular de la citada República 
americana en Málaga y marcha en extremo 
satisfecho del estado de la misma.
U E P U N C I Ó i a
Ayer falleció en está capital la exce­
lente señora doña Josefa Ríos Fernán­
dez, muy estimada de sus numerosas 
relaciones, por las bellas prendas que 
la adomaron en vida.
Buena esposa, madre amantísima y 
dama de caritativos sentimientos, su 
muerte no solo ha producido hpnda 
penáén el propio hogar,sino entre cuan­
tos tuvieron ocasión de apreciar las 
bondades de su corazón.
Hoy, a las cinco de la tarde se verifi­
cará la conducción del cadáver y su se­
pelio en el cementerio de San Miguel.
A su desconsolado esposo, a todos 
los afligidos deudos, y muy especialr 
mente al liijo político de la extinta, 
nuesíro querido amigo don Diego Mon­
tañés, enviamos el testimonio de nues­
tro' Sincero pesar, por la desgracia que 
lloran. -
En un tren qué sáldrá.‘hc>y ,a las nue­
ve y media*de la mafiana, marcharás 
iVladrid el ilustre periodista, Director 
general de Comüníeáeiones, don José 
Francos Rodríguez, . .
Le acompañarán las- personas- que 
liicjeron con él su viajé a Málaga.
i i JABÓN ROYAL
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN .LAVANDERA. 2  
R e a le s  de R O Y ñí. ahorra d o s  
d í a s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D> SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
mente ligero con quere hacen forros Ue abri­
gos, apenas disimulados por una faja de seda 
ligera; pero es cosa rara y que hay que tener 
de atrás en casa, porque hoy es muy difícil 
hallarla.
LA M L E ^ M A
DE VINOSRESTAURANT Y TIENDA 
—  DE —
ClPRíAfiO HARTIÜ3ES 
egapíin i3 . — m ñ L m A -
Servicio por cubiertos y a la lista.
Precio convencional pai’a el servicio a domi­
cilio. Especialidad en Vino de los Moriies de 
don Alejandro Moreno, da Lucena.
LA A L E A R I A
Crónica dé modas
B 0  0 0 &im é0 é
■ Pásáñima temporada en e.sta'capital, el 
propietario de Huelva, don Federico Rojas 
Vgarte y su distinguida esposa. -
Velaiclones
A pesar de las promesas heGliaspor 
eí Gobierno alémáh a Holanda y con 
relación a los profesores Paúl Frederiez 
■y Enfiéiue Pirreiine, de Osnté, jos dos 
sabios-sufren actualmente nuevas veja­
c i o n e s ; ' V “■ ' "" "
Mr.,^ que, ha sido traslada­
do desde- Ifnai á Abuxgel hace saber a 
sús.líermános que.,solamente está auto­
rizado para sosiéiier correspondencia 
esm ellos."
El catecjptico de Historia Enrique Fi- 
rrenne, !iá‘sido trasladado desde Jena a 
Kreuzburg, cerca de Eisenach.
P©  '
íd ed id as d e ps<evlslón
El minisíro de Aprovisionamiento es­
tudia las medidas que debieran adop­
tarse-en ios grandes centros para ase­
gurar con preferencia la distribución de ; 
la leché a. los heridos, enfermos, niños 
y ancianos.
No se trata, declara el ministro, de 
crear una regla uniforme, pero sí de 
adaptar esta regla a la situación parti­
cular década región.
. $e quieré, ante todo,, que aquellos 
que tienen tná;s necesidad de tomar le­
che no se les prive de ella, como podría 
suceder a veces, como consecuencia de 
una mala repartición.
O e L o n d r e s .
Conferencia
El embaj.adór de los Estados Unidos 
y el señor Balfour han celebrado exten­
sa conferencia, seguida de una entre­
vista con Lloyd Oeorge.
Una nota
Según noticias recibidas de Pekín y 
de Tientsin, los ministros aliados man­
daron el día 28 de Febrero al Gobierno 
chino una nota, en la que expresaban 
la simpatía de las potencias aliadas 
hacia China.
D e D o m a
Los fi*a n c e se s  én Italia
Los delegadcs franceses asistieron en 
Milán a una manifestación popular.
. Más de 3.000 personas les hicieron 
una calurosa ovación. El diputado por 
Milán señor Asnichl dijo que la unión 
parlamentaria era sigo como una eoaU- 
ción de fuerzas iter^aliadas.
Gon motivo de celebrar ayeYsii fiesta.éfio- 
máéticá, ijuesíró querido amigo y coiréilgio: 
nario, el diputado próvincial, don Tomás 
Qisbert Sahlamaríá, redhid )nnumerab1e? fe-' 
licitaciones.. '
; Acomp'añado dfe s«:bella hija Elisa, ha mar­
chado a Almería, e! ingeniero jefe de las 
obras delPuerto, Übn Leopoldo Werner.
Para hoy.se anuncia la firma de esponsa­
les de la bella y distinguida señorita Julia Ga- 
rret Flaquer^ con don Pedro Ansorena y 
Saenz de Jubera.
Dicho acto tendrá lugar en la finca «Ga- 
marra.»
La sociedad excursionista «Pro Patria» 
realizaráíla.siguiente excursión el día 11 de 
Marzo actual. . . {  ; , ;
Punto y hora de partida: Estación de jos 
Suburbanos,.a las ocho. ..............;
Itinerario: .En tren hasta Benajarafe y des­
de aquí, a pie, a Macharaviaya y el cerró 
del Acebuchal y r^resar en el tren que lle­
ga a Málaga a las siete.
Recorrido aproximado a pie: 16 kilómetros.
Presupuesto aproximado: Peseta.s 2 . ' ' '
Almuerzo individual.
Los que deseen caballería pueden pueden 
pediría hoy Jueves.
■Contpé -el fs^ío»—L os a b r ig o s  g u s te -  
' adiós.
;;Ebproblema que .se. plantean laa ,muj,e.re.s 
en estos días deba jas,telnp.eraturas y dé bru.s- 
cás alteraciones atmosféricas,es el de no per- 
jiidicár a lá firmeza dé la silueta. Nadie quie­
re ya enaguas y la palabra tricot evoca «mai- 
Iloís» ;de la más temible vulgaridad. ¿Qué 
hacer?
Sendllamenteesto: llevar «obreja piel una 
combinación de lana inglesa, muy fina, -que 
eubra.el cuerpo, desde el tobillo hasta el cue­
llo; .'vestirse lué,gOy.ségun cosítimbrej sin aña­
dir nada absolutamente. Nada de enagiiéría. 
La única manera de luchar c.ontrá el frío es 
Interceptar él áire sobré Ja piel, lo, que sé 
consigue insuperablemente con la lana ajusta­
da. Entiéndase bien que la larga pelliza* ck 
piel no debe dejarse ni aún con la combina­
ción, de lana. A falta de una prenda de esta 
clase, puede sustituirla, el chaleco de hombre, 
dé Tana, bajo la chaqueta o el abrig^Jsqbre 
la blusa, que son muy confortables y ayu­
dan muy bien a desafiar temperaturas bajo 
cero. Para esto hay que usar el verdadero 
chaleco masculino. En casa la„ serie dé «su- 
catée» ,de lana es infinita; hacevias uña mis- 
‘roá'rasuUa, p.or lo regular,más caro que com­
prarías. Por 12 o 15 pesetas se tiene la más 
confortable «sucaíéfe de íana, rosa, mandari­
na o lila, de nnicho abrigo, fácii de llevar so* 
tíre toda clase de vertidos o blusas.
Se encuentra en Córdoba, dedicado a asun­
tos de su profesión, nuestro estimado amigo 
el conocido litógrafo, don Eáfael Alcalá Fer­
nández.
Ha marchado a Sevilla el notable abogado 
venezolano don Abdón Vivas, inspector ge­
neral de los Consulados de la República de 
Venezuela en España, quien lleva muy gra­
tas impresiones de su breve estancia entre 
nosotros.
El señor Abdón Vivas ha girado una visita
Filé asistida en la casa de socorro 
del distrito de lá Merced.
Antonio se dió a la fuga.
La ventaja de loé abrigos acolchados o fo­
rrados, cohsi.steeiLque. permiten Illevar ves­
tidos muy Ügerpá sin temor al frio. JJn mode­
lo muy interfesánté de estos: vestidos es el si: 
guíente. Es'ej crespón de chinai, azul marin.p 
bordado, de.mótlvós rosá vivO} inézcja de to- 
nos-sumamenté'iiúévos y elegántesJ La' for­
ma de este yésíido e.s-de una. sencillez.infanr 
til; costado recto a la falda, los fruncidos 
reMnidqs,.en e) corpiño’ bajo una cofdelera 
Í8?úl ,(j:ué;víéne a anudarse delante al desdén 
termirmiia endrísfbéllótas. -■ ■
' ■ EstaA mismas bellotas mantienen abiertas 
ía manga de form,ai«Pagoda>>, El córpiñq es 
de forma cr'uzsda.sin ningún adernq interior.
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' En el pisó bajo- de Ja basa- núméro 
.34 dé la caUé de Mádré de Dios, liábi- 
íado por Francisca .• Maníih Ag,uilaFyTé 
ireaUzÓ ayer tardé un "robo, HévándÓsé 
ios autores' -úna ‘peséía'"en éáldériJíay 
una cadeíia de oro^valcrrada'en 140 pe­
setas. ■’ ,* '
En la calle de Larios promoví cion 
ayer fuerte escándalo en riña, Juan Nii- 
ñez Martínez y Rafael Moreno. Vega. .
Detuvo a los escandalosos una pa­
reja d.e Seguridad.
Hoyjueves 8 del corriente, a las riLvi've 
y medía de la noche, se dará una cor- 
ferencla en los salones de esta culta So­
ciedad, por don Eván Marvien, sobre 
el tema «Estudio sobre la vida, y los íra- 
bájos del. entomólogo francés j, H, Fa-r 
bre.
La .entrada é's pública.
. P L ñ E ñ ^  B E r m í m
.. La corrida que debió de efectuarse el 
día.5 del actual y que fué suspendida a 
causa del temporal reinante, se dará 
mañana Viernes 9 del presente, con ei 
mismo.̂  cartel.
Lá corrida empezará a las tres de la 
tarde.ó.;:- . ■ . ^
BaBgesBiaaaanagaB3ae»i,aigeBaE5Eas3s¡sa3Kg5a5ŝ
Por medio de la presente se cita a 
todos los afiliados a la Agrupación So- 
ciá’ista, a la reunión general ordinaria 
que se celebrará mañana Viernes, a las 
ocho y media de ia noche. .
Los mucMios asuntos de iníeré.c que 
háy para tratar en esta reunión, adenuN 
dé lo im'porlánte que es la coninemor.'s- 
ción dela «Commune» de .París, cuyo 
aniversario se cumple ei J8 deí mes 
■áctual, iequieren la presencia de todos 
los,.compañeros, a lá reunión que se 
convoca.--r:£/ Comité.
Arsef déteñido,fen lá cáflé de Grísío 
de lá Epideíniav por el coRiandante de 
la guardia municipal señor líernández 
Tenorio, el beodo Juan Pallárés Durán, 
se revolvió contra dichó füncíonáfio, 
golpeárídoíe fuertemente.
El furio.so bqrracho quedó a disposi­
ción de la'áuío'ridadJudiGiál correspon­
diente.
Dé la  .Provincia
; En Cómp.eta lia sido detenido el. ve­
cina Jo.sé Muñoz Orteg?, por promover 
grandes escándalos en la.s copes de 
áqueLpuebio.
¿ Dicho sugeíQ íué p«^:sío a disposi­
ción del alcalde de dicha villa.
Se alcanza así el maximitn de calor con po­
co dinero, io que no lograban nuestras abue­
las, que se artinaban .a fuerza de enaguas y 
y demás prendas dé lana y de seda. Hoy se­
gún el sistema indicado, las coqueta.s jatná,s 
se sienten abrumadas por la ropa, y sus, ves­
tidos,.por ligeros quesean, se acomodan muy 
bien con estos bajos de lana los más prácti­
cos de todos*.
Se habla mucho del Edev «duveí», sutna-
E! vigílaníe . señor Guerrero Ponce, 
encargado en perseguir la corrupción 
de menores, detuvo anoche enía casa 
de Carmen Jiménez Muñoz, conocida 
por la de «El Caracol» y sita en la calle 
de San Juan de los Reyes número 6, a 
las jóvenes'Encarnación Muñoz López, 
Carmen Alarcón Domínguez, Ana Mata 
Azuagá y Concépción Sáníana Gónzá^ 
lez, de 15, 17,18 y 15 años respectiva­
mente, . .
La Carmen, que ha sufrido varias 
multas tenía dedicadas a cíjebas'mucha­
chas al ejercicio de la prostitución.
E! parte de donde: tomamos la noti­
cia que antecede^ demuestra que el se­
ñor Guerrero cumple con su deber.
La carrera de Santa María fué teatro 
ayer de úna de esas írifulcas que fre­
cuentemente se promueven entre los 
levantiscos vecinos del citado lugar.
Carmen Campos Heredia y Antonio 
Villodres Panlagua se hallaban algo 
distanciados, y el hombre para solven­
tar las diferencias que le separaban de 
la «dama» arremetió contra ella y pro­
pinóle una soberana paliza, producién¿ 
dola diversas lesiones en la cara y bra­
zos.
y i t ^ i  Assa Y;
. Anoche se' reanudaron las fu'iicioncs 
de varietés en este teatro, siendo muy 
aplaudidas en: todas las secciones ia 
cancionista Aníonita Otero y Las Aíri- 
cánisías, hermosa. pareja de baile y 
co'uplés.
LaTorrerica se ha captado í.as sim­
patías de nuestro público, que Li j-.ro- 
diga incesantes aplausos, haciéndole 
repetir sus canciones. ■ “
Esta noche debutan Los Gisber, n.-*- 
íabie pareja dé bailes iníernacionaies.
: ■. S*a^.©taaiss«i
Hoy tendrá lugar en este popular 
cine el estreno del 23 episodio de 'a 
sin rival ciriía t'itiiladá «El diam-jiic cc»*' 
leste».
Todo cuanto se diga euconiiando 
esíe.episodio es poco, pues ío íLumi..- ;- 
íra sus cuadros grancíioso.s y .''u- foto­
grafía inmejorable.
Completarán el programa de ;ioy ías 
de éxito tituladas «Fatty comprómeH- 
do», «El fuego oculto» y el estreno ;Lí 
la extremadamente cómica en dos par­
tes, «Nicomedes fiscal».
A la hora de cerrar c-ste número, se­
guían interrumpidas las líneas telegrá­
ficas.
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¡Qué. vergifeeza!
Es costumbre en ío,da casa: particu­
lar, cuando van a dar una fiesta y espe­
ran invitados, aumentar la limpieza un 
poco más de lo corriente y tapar cual­
quier defecto, no sólo por lo que a la. 
higiene atañe, sino también para evitar 
las censuras de los concurrentes.
Con motivo de las anunciadas y hu­
medecidas corridas de toros, nos han 
visitado infinidad de forasteros, no sólo 
de Andalucía, sino también, de la corte. 
Han venido también respetables e ilus­
tres periodistas, imporíaníés personali­
dades en la política y también ricos co­
merciantes de- diferentes poblaciones.
Todos, cuando al pasar por la expla­
nada de la estación de los ferroeaniles 
andaluces, calle dé Cuarteles, laterales 
de la Alameda, donde viven personas 
con gran influencia en la política mo­
nárquica, habiendo tenido algunas de 
gjlas elevados cargos, se extrañaban de 
qué no estén adoquinados todos esos 
sitios tan céntricos y al mismo tiempo 
notaron, con la natural sorpresa, los in­
numerables baches, cunetas llenas de 
charcas verdes, el fango casi por enci­
ma de las aceras, revuelto con estiércol 
y orines de caballos,
Hábía que oír a los botijistas, tanto a, 
ia llegada como,ai regreso a la estación,, 
cuando al andar tenían que hacer equi­
librios y- calcular por dónde tenían que; 
echar el paso,al atravesar de una apera 
a otra para no ponerse perdidos de 
barro. También los que han visitado* 
las afueras y barrios de lá población, 
han quedado «encantados», de tanta 
suciedad.
Por otro lado, los obreros municipa-* 
Ies que abreii calas en la vía pública, 
dejan los huecos y ía tierra, por tiempo 
indeterminado, dejando las calles con­
vertidas en intransitables carreteras, 
con fango, lagunas de agua y orines de 
los. animales.
Pregúntese a los vecinos pe ia callé 
de Ollerías, Hoyo de Esparteros etc., 
etc. que hablan a este propósito horro­
res.
En cuarenta años cuántas cosas de­
bían haberse hecho y cuántas deficien­
cias debieran haberse evitado, pues 
ciento cuarenta mil almas pagando reli­
giosamente se merecen que los viajeros 
cuándo salgan de su ciudad, piensen en 
volver otra vez. ¡Pobre Málaga mía!
Qué dolor y qué vergüenza.
Rafael Manín tornero.
cuarto, Bálsamo volvía a la casa, dejando despierto á 
Altuotas.
Cuando llegó ante la puerta de Andrea, detúvose 
a escuchar; ál salir la joven de}, coiriedór se había 
sentido libre dé la misteriosa influencia que ejercía el 
viajero sobre ella, y se había puesto a tocar el clave 
para distraerse de sus propios pensamientos. Oía 
Bálsamo los sonidos al través, de la puerta cerrada, 
delante de la cual dijimos que se había patado.
Al cabo de un instante hizo j^arios movimientos 
circulares, que pudieran tornarse por una especie de 
conjuró, y que Ío eran sin duda, pues acometida An­
drea por una nueva sensación semejante a la prime­
ra, cesó lentamente de tocar, dejó caer inmóviles los 
‘brazos a ambos lados del cuerpo y se volvió hacia la 
puerta con uri móvimiento i^ausadoy maquina], ser 
mejante al de una persona que obedece a una influen­
cia extraña y ejecuta cosas que no son efecto de su li­
bre voluntad.
Bálsamo se sonrió en la obscuridad^ como si hu­
biese podido ver a través de la puerta.
Era esto sin duda, lo que deseaba el viajero, y al 
parecer había adivinado que se cumpliría su deseo, 
porque habiendo extendido la mano izquierda y en­
contrado el pasamano, subió la maciza y empinada 
escalera que iba a dar a la sala roja.
A medida que se alejaba volvía Andrea hacia su 
clave con el mismo movimiento maquinal y lento 
con que la vimos volverse íiacia la puerta; de modo
que ai pisar Bálsamo el último escalón, volvió a oír 
las primeras notas de la interrumpida música.
Bálsamo entró en la sala roja y despidió a Li-» 
Brie, quéerA un buen criado, acostumbrado a obedr*- 
c'er ala menor indicación. Con todo, después de 
ber hecho ún movimiento se deiuvo.
—-(íQüé queréis?—pregu.ntó Bálsamo.
La^Bde metió la tiuno en elboh illó  de lac ii.:- 
pa, y pareció que palpaba algo en lo más hondo; pe­
ro no respondió.
—¿Tenéis que decirme algo, amigo mío?—pre­
guntó Bálsamo acercándos le. ,
—Hizo La-Brie un esfuerzo violento para saca^ 
la mano del bolsillo. ^
—Señor—respondió,—quería deciros que sin du->. 
da os equivocasteis esta noche.
—¿Yo?éBftqué?
— Que por darme una moneda de plata rae; dis­
teis una de oro.
Al mismo tiempo abrió la mano, mostrando un 
luis nuevecito.
Miró Bálsamo al pobre viejo con un sentiraienío 
de admiración que indicaba su poca fe en la probidad 
humana.
jerAnd honesi!» —dijo como Ham iet.
Y echando mano al bóhilló, colocó otro la ísa l 
lado del primero.
No es posible concebir la alegría que exper i men­
tó t.á“Brie en vista de tan espléndida generosidad,
Jueves 8 de Marzdl• -. __ ifia___.¿..g».».»±’i
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Esta selecta ilustración española publica 
en su número de la presente semana, que 
acaba de ponerse a la venía en Málaga, el si­
guiente Interesantísimo sumario;
Viejo campesino, pastel por Alaximino Pe­
ña, portada en color.
El poeta del pueblo, crónica de Diego San 
José, con retrato de Dicenta.
Inauguración del sanatorio de Guadarra­
ma. con fotografías.
«Gitana», cuadro de Maximino Peña, re­
producido en color.
El Pastelista Maximino Peña, por Silvio 
Lago, con numerosas reproducciones de 
cuadros de este notable pintor.
En ei naufragio del «Pío IK», sonetos de 
Salvador Rueda, con un interesante dibujo 
de R. Verdugo Landi.
iTuevo juicio de París, articuló de Federi­
co García Sanchiz, ilustrado por Martínez 
Fedtichi.
Torres-Qitevedo, interviú del Caballero 
Audíizf con retrato del sabio ir 
fio!.
ngeniero espa-
Cómo s 3 adoran los novios, por Manuel Li­
nares Rivas, con dibujo deRivás, en color.
Las noches encantadas de Venecia, por 
Angei Guerra, con un dibujo de Penagos.
La catedral de Milán y el Fartcnón, por Ra­
món Pérez de Avala.
E! arte y la realeza.
Los isifaníss en casa de BeiiHiure, foto­
grafía en doble plana central.
Las últimas obras de Benlliurs, artículo de 
José Irrancés.
La riqueza monumental de Sevilla.
Desda París:-La muerte del' «Cinq- a sep» 
por Antonio G. de Linares, artisticamenie 
iiiutrado. -
Ei edificio de la fábrica Gal, premiadó por 
el Ayuntauiisrito da Madrid.
MÍ oú'cei, poesía de Ricardo J, Catarineu, 
con dibujo de Echea, en color. '
La pipa de don Policarpo, cuento de Pedro 
■ de RtpMo, ilusiratio por Penagos.
La Vi,'•gen de Foligno, famoso cuadro de 
líafa-ei. • '
Vidas liumiídes, cuadro de Maximino Peña,
. en color,
La c.i -a de Viií'i Aza, por Andrés. Gonzá­
lez D ' . , : c o n  fotogiafías
Seliaíia áC'O céntinios ejemplar en Hbré- 
. rías, kioscos y puestos de diarios.
5jils3gíE2© Sr-á^co*‘
En ei 'fi:.!!i;erú de ia presente semana, publi­
ca esta ii rmosa y popular revista madrileña 
gran námei'o do interesantes iiiíormaciones 
.^deacíualMud, entre las que destacan las s¡- 
gúíeníes; ■ i .
Ei subíoarlno e.spfiíloi Pera!.
inaugura-ión de un correccional parade- 
üncuentas en Biibao.
Procesión de la Congregación de la Buena. 
Maerc.’ en Barcelona.
El dejcarrüaraiento dé Oheste.
Estrenos, teatrales de la .semcuia.
Cacería aristocrática en- Algete.
■ ;E1 baile d-a la Asociación de la Prensa de 
. Málaga.
. Varias ñolas gráficas d-ei crimen de Valen­
cia y os.ro.s cliv'crsos asuntos de palpitante 
actualidad.
'En la parí a literaria del número figuran ar- 
íícu.'ü.-:, c’róuicas y poesías de escri­
tores tUí! prcrugioso.s como Antonio Zozaya; 
D..-Í:s:iiv2 i-to.. LogeliG-Pérez Düvare.s;
Ltí,justo JnséAisina; A. R. Bonnat
y algunos oTtos. ..
- .i.k precio de! número, como de costunibre, 
es e! dé 20 céntimas.
i«iB5asaisgSÊ 2as;Bgi’i3SgSj!̂ ^
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Compañía anónima española de Segaros "Mürííimos, de Transportes y  de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5 .--M adrid.—-Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga-'- 
rantia de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley. . -
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B o ieg a d o ! Don LuoHo M artín
s a i
só se impusieran a Pedro Reyes las pe­
nas de cuatro meses y un día de arresto 
mayor por cada uno de los delitos de 
estafa, t  indemnización de 665 pesetas, 
accesorias y costas. ';
Defendió el letrado señor Martin Ve- 
landia, quien sosíenia que estos heolios 
solo eran constitutivos de^un delito de 
estafa, por el que debía imponerse al 
procesado la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor, quedando él Jui­
cio concluso para sentencia.
" * 0.fs*ai éfitíafá '
El de la segunda fuó oeüpado por 
Juan García García, qué el 28 de Enero 
de 1915 alquiló el coche guiado por 
Manuel Díaz Gálvez,- en el que estuvo 
paseando Hora y media, negándose a 
pagar el importe de la jornada.
El auriga presentó la correspondien­
te denuncia, por estafa, contra el beodo 
paseante que le había defraudado en 
tres pesetas, importe deí alquiler.
El físcaí señor Oyejero, hitere^só para 
el procesado ja pena de un mes y un 
día de arresto mayor.
Él defensor, don JuamBlánco, estuvo 
conformé con ja petición fiscal.
...SefiaSeml^iatos/
Sección primera
Alamédá.—Hurto. —• Procesada, Ra­
faela Gallardo O riega.^Letrado, señor 
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Ayer ocupó el banquillo de la sala 
primera Pedro Reyes Díaz, procesado 
por el juzga-do de Alora, c.onio autor de 
, -varias estafas.
El p:occ“sado Pedro Reyes recibió el 
encargo, por na,te de su vecino de 
Arriate, Francisco López Gámez, de co­
brar de los de y\lora, Juan Cabrera 
. Guerrero y Ji.nn García Domínguez la 
cantidad de 332‘50 pe.setas a cada uno 
de ellos.
Efeduado el cobro de !as exprésa- 
rías c.aníid.a-Ies, en dos ocasiones di§-■ 
íi'íiKiÑ. ri.icia los primeros días de Agos­
to de Í9J5, se apropió .dichas sumas in- 
debidajñe-rite, con perjuicio de aquél, 
huyendo de su domicilio, hasta que en 
julio úkimo fué capturado, a las resul­
tas de esta causa.
‘ 'Ei fiscal, en el acto del juicio, intere-
I d e
I Por difereníes c-oncepíós'ingresaron ayer 
I en esta Tesorerm de Hacienda 2.1.942‘18 pe- 
I setas.
I ¡íyer constituyó en la Tesorería de Ila- 
I cienda un depósito de Í42‘50 pesetas, don 
I Francisco Algarra Ortega, para gastos de 
I demarcación de veinte pertenencias de mine- 
I ral de hierro con ei título «Porliqueda», tér- 
I mino dé Alora, »
Ayer tomó posesión del destino de aspi­
rante de primera clase de esta Tesorería de 
Hacienda, dpn Manqel de las Peñas Arnoy.
El ingeniéro jefe de montes cómnsica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denoniinado «Pi-. 
nar»de los propios del pueblo de Vunquera.
La Dirección general de la Deuda y Cláses 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Juana Grulla Garao, viuda del co­
mandante don José Medrano Sánchez, 1.250 
pesetas.
Don Adolfo Sánchez Moles y doña Martina 
Flores España, padres del soldada Joaquín, 
Í82'60 pesetas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones 
de cédulas personales de Mijas, Ojén ,y Fri- 
giliana.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Lucas Bernal Gómez, guardia civil, 4108 
pesetas.
1 10 LAS MEMQRlAS DE EN MEDICO
V-sinií áñji liiióíá lo menos que no vela oro en sus
man<LS.
qiKi puJibf.i creerse propisíario afortunado 
de t ú  tesoro, faé pre..i>o que Bilsaoio le cerrsra la 
raano, y aun que encaminara ésta al bolsillo da don- 
d, hi'óia salido. El pobre diablo saludó hasta el sa e -  
1 retirándoss de espaldiS; pero Bálsamo íe detuvo. 
—¿Cuáits son las costumbres de por la mañana.^
pfégüíitó.
-'-M. de Távernsy ss levanta tarde, pero la se*i
fi. r’la madruga bastante.
— ¿A qué hora?
— A cosa délas seis.
— ¿Q ñéii duerme encima de este aposento?
— Yo, señor.
—¿Y cebajo?
— Hadie: aquí debajo cae el,^portar. -
—B leu gracias, podéis retifaros.
—“Buenas ncc’ies. fíAh! no dejéis de cuidar que 
esté seguro mi coche.
—Podéis dormir descansado.
— Si oyerais dentro de él algún ruido o vierais 
luz, no os asustéis. Está dentro un pobre criado im - 
pedido que llevo conmigo. Encargad a Gilberto que 
no me moleste y que híiga el lavor de no marcharse 
sin que hablemos. ¿Me haréis este obsequie?
— Gon mil amores. ¿Pero pen.sáis marcharos tan
ptonto? d
— Sggúá j  conform e-^dijo  Bálsam o sonriéndo-
Don Manuel Martínez Dueñas, teniente 
coronel de infantería, 487‘50 pesetas.
Don Manuel Moreno Martín, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Juan Fernández Saavedra, carabinero, 
38*02 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 11..521‘38 pesetas.
El habilitado de Alora ha remitido la li­
quidación de haberes de pasivos correspon­
dientes al mes de Febrero pasado.
, Han ¿ornado pó-sesíón de sus destinos las 
maestras dé Cánilias de Albaidas y Estepona, 
respectivamente,,doña Josefa Delgado Mo­
rales y doña Mencia Navarro Caravaca.
El Instituto Nacional de Previsión ha remi­
tido las libretas de dote infantil correspon­
dientes a las mutualidades escolares «Bergar 
mín» e «Hinojosa», organiaádas en las escue­
las de Campillos por.eí Inspector dé la se­
gunda zona, señor Vérge.,
Han remitido a la Inspección !a$ alias y ba­
jas desús re.spectivaséscuelas, las maestras 
de est^ ap ita l doña Ascensión Leal y doña 
Magdairoa Crespo. . •
Ha cesado en su cargó el maestro de Vi- 
llanueva de Tapia, don. Antonio Darán.
El jefe de la sección de Granada remite al 
de,esta capital, certificación'de documentos 
deí maestro ,4on Matías Y-illalobós.
Se han pos.esiqnado de sus cargos el maes­
tro interinó de AnteqUéra, don Diego Ará  ̂
gón y !a ináe.stra de Alora, .doña Elvira Cor­
tés. ■ - ' ■
La «Gaceta» da Madrid publica la siguien­
te relación provisional de escuelas vacantes 
de este GÍsí;rrto universiíario:
Provincia do Málaga,—Málaga, AiíaVnaía, 
Alfarnatejo, Aloialna', Antequera, Bobadilla, 
Benantocarrn, Benárrabá, La Caleíq, Borge, 
Cartagima, Colrasnar, Cútar, Esíeponá, Fuen- 
girola, Ganaiguacii, Iguaíeja, Jubriqué, Mar- 
bella, Mijas, Meíilla, Olías, Peñarvubia, Pe- 
riana, Serrato, Salares, Sierra, dé Yeguas, 
Torremoünos, Valle de Abdalajisy Villanue- 
va de Tapia. ,
m m m  o e
Con el fin de ingresar en epservicio de ¡a 
Armada, han-sido pasaportados purá Sián Fer­
nando los inscriptosFrancisco García Barran­
co y Domingo V^llejo Ordóñez.
Leba sido facilitada la libreta marítima 
para navegar al inscripto Sebastián .Molina 
Ruiz. _ ■
Ha sido pasaportado par^Cádíz el marine- 
ro mercante Miguel Sánchez Plaza, que que­
darán disposición del juez instructor de Ma­
rina de aquella Comandancia.
Ayer por la mañana entraron de; arribada 
forzosa el vapor pesquero «Margarita», que 
había salido para Ceuta, y el bergatín «Ma­
ría», que anteayer estaba anclado en la rada 
de San Pedro Alcántara y que para encallar 
tuvo que largar las cadenas por el chicote y 
el aparejo consécuente, adentrándose en el 
mar’en busca de abrigo ertel puerto de Má­
laga.
Ei vapor alemán «Bremen», que se halla 
surto en este puerto desde el comienzo de la 
guerra, sufrió la rotura de una banda.
El agua desbordada por la surtidá del Gua* 
dalmedina, penetró en Pescadería, inundando 
muchas casetas y otras se derrumbaron.
Ei tiempo ayer seguía el mismo, amenazan- 
dojnueva perturbación.
Gon este motivo no salió de este puerto 
ningún buque.
Son de gran considéración los daños sufri­
dos, y los pescadores se encuentran en situa­
ción aflictiva por estar de paro forzoso.
A y a n ia m ío n io
R écau d aolón  del apblSrlo d e p a m e s
Día 7 de Marzo de 1917
Pesetas
Matadero . . . . . 
» dél Palo. . '  .
» de Churriana.
» d e lea t ln o s . 
Sub-urbanoS,. . . . .  
Poniente. . . . .
Churriana .. . . . /
Cártama. A . . . . 
Suárez ; . . . . .  
Morales. * . i. .
Levante. . . . . .  
papuchinos. ,  . . . 
Férrocárril. . . . .
Zamarrilla....................
P a lo . . . . . . .
Aduana . . . . .  . 
Muelle . . . . . , . . 
























Estado demostrativo de las, reses sacrifí- 
cada.s en el día 6 de Marzo, su peso en canal 
y, depehos porío.dos Goncepíos: . . . .
'1,7 Vaüiinoa y 2 terneras, peso 3.0i'6‘0p Mió; 
grqtnós, pesetas 305*60,..'
,49 lanar y cabrío, peso 575*75 kilógra '̂oS*. 
pesetas, 21‘33. '
27 cardos, peso 2.507‘00 kilógrafnos, pésó^ 
tiss 2í50 *70
Carnes- frescas, 56-OO kilógraráps, 5‘60 
pesetá-s. ,L.
27 pieles a G0‘00,una, ISlOQ pesetas.
1 ternera Madrid, 50*90 kiiógramos, 5*00 
pesetas. . .
' 6 toros lidia, 1.763kiló'gramosj 170*30 pese­
tas.-■ “'*
' Total de peso, 7.637*75 kiiógramos.*' -í
Total de adeudo, 747‘20 pesetas.
. O e ita e sifer io s
Recaudación obtenida en el día 7 de Marzo 
por los concepíoa siguientes:'
Por inhumaciones, 3g5‘00 pesetas.
Por permanencias, 105*00 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, ,00*00. 
pesetas.
Total, 4‘í5 00 pesetas.
lü F O R I ^ A S I Ó ^
En Valládoiid se siguen cotizando como 
sigue: extrasuperiores a 49 pesetas; prime­
ras buenas, a 48, y segundas, a 47.
En Barcelona, con mercado inactivo y pre­
cios f rmes, se cotiza: extra bianéa núm. 1, 
de 52 a 53 pesetas; superfina blanca núm. 2, 
de 49 a 50; núm. 3, de 40 a 42; núm. 4, de 
31*75 a 35*50; segundas, de 29 .a 29 5p;,terce- 
ras, de27‘45 a 29‘50; cuartas, dé 25, a,26‘65; 
éxtra fuerte núm. 2, de 51 a 52; superfina 
fuerte núm; 2, do 51 a52; núm. 4, a 3l*65; 
segundas, a 23,35; terceras, a 26*65; cuartas, 
de 25 a 25*50.
LAS MÍ.MGRI^ DE U íí ^ÉDIÍO i 2 y
el carrusje permanecía en el mismo sit'o, y La-B/te 
contestó que a menos que se hubiese ido solo, allí 
debía estar. ‘
Bálsamo se informó luego de ío que había sido 
de Gilberto, y La-Brie aseguró que Gilberto era un 
perezoso que cebia estar acostado hacia l o  m^nps 
una hora.
Salió Bálsamo para ir a diíspertar a Ahhotas, des­
pués de haber estudiado ia topografía del camino par 
ra ir a la sala roja.
No había mentiSo TaVerney al hablar de ia po­
breza de la sak roju, pues su mobiliario correspon­
día al de k s  otras habitaciones del castillo.
Una cama de roble, con colgaduras raídas de da*- 
masco verde, una mesa de cocina con pies torneados, 
uaajchimenea grande de piedra, que databa del tieas.- 
■ po de Luis XIIÍ, y a k  cual d  fuego podía dar cierta
suntuosidad en invierno, pero que tenía un aspecto 
sumamente triste en verano,’ sin ceniza, sin utensi­
lios para el fuego, sin leña, pero eri cambio llena de 
gacetas viejas; tales eran los muebles de que Bálsamo 
iba a ser pomina noche afortunado usufructuario.
Añádase a lo dicho dos sillas y un armario de made­
ra pintado de color obscuro con cciarterones labra­
dos. '
En tanto que La-Btie se aknaba por arreglar un 
poco el aposento ventilado por Nicoksa, que después 
de realizar aquelk operación se había retirado a su
T O M Q I  H
Compañía Vim'coía del Norte de Ei
B i l B M  ú  —
C A S A  F U H D A 9 A
'imA B @
E H  1 8  7
Premiada en varías expoeioiones. Ultimamente con el GRAN PREMIO ét» la di 
1900 y Zaragoza de 1908.
i'-xéi
Kioja Í3l^E^eo««-51ie|a ©spuisiaso.—
De venta en los principales Ultramarinos , Hoteles, Pondas, Restaurants’̂ ^, j|Í 
Fíjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser confundidos con 
prendidos por las imitaciones. _______________ _̂_________
EXPOSIOION DE LABORES.
Y  TRABAJOS MANUALES, ORGANIZADA POR
^ La a ra iif e i® eü
^  REVISTA DE LABORES, MODAS Y ECONOMÍA DOMÉSTiaA,.'
que se celebrará en Eadrid en el mes de Háyo de 1917, bíjo la Prosídonota de to. .
H  S .  p .  l a  l ^ e i n a  D o ñ a  V i c t o M a  E a g e n í a
&  Daiallas en /a Admiatatpeoíóm Húñes do Ba!bo0, 21, Madpfd.'i
I M P O R T A N T E S  P R E M I O S  T89 COC*:
acata ds publicar los áífcums 6.® y 7.*, titulados
tm ¥i@Jm y  £KÍs*ém asÍ3S r¿ i
—  --------— —----- - ------——— ------ - ' ...
PRECIO DE CADA ÁLBÜ8I ■.;í
En Madrid, 3  pesetas. #  En provincias, pesetas, ■ ‘
Ea todas las librerías: y én la Casa EílUoria! Ballly-Bailliáro.- 
de. Balboa, 21 y Plaza de Santa Ana, II, Madrid. ■'?
CESUDA .ó '
Los precios de este grano no parecen estar 
tan firmes corno los de la semana anterior.
En Valladolid las pocas operaciones reali­
zadas se pagan a 33 50 reales fanega de 70 
libras, en Zamora, a 39; en Salamanca, de 40 
a 41; en Soria, a 44; en Segovia, a 38; en 
León, a 46*50; en Falencia, á38; éh Pehafiol, 
a 40; eu Villada, a 41; en Nava del Rey, a '40; 
Medina, de 35 a 36; en Rioseco, a 33; en Aré- 
balo, a 39*50; en Toro, de 42 a 43, y en Bur­
gos, a 40.
En Barcelona cada día escasea más este 
cereal, cotizándose tan sólo la cebada de l a , 
Mancha a 33 pesetas.
En Valencia, la manchega. a 33 jjesetas; 
en Sevilla, de 28*59 a 29 y eñ Zaragoza, la dp 
huerta, de 32 a 33 pesetas cahíz de 187 litros, 
y la de monte, de 30 a 31.
I I E ^ iS T ^ O  O i ¥ i L  '
Juzgado dé la Alameda 
Nacimientos.—José Rodríguez Lamente y 
Francisco Delgado Arias.
Defunciones,—Ninguna.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento?.—Pedro López Ruiz. 
Defunciones.—María Oríiz Díaz.
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos. ̂ Ninguno.
Defunciones—Juan Santos Luque, Eran-, 
cjsco LupiónBenglay y Carmen Molina Teilo.
Pasosa
de uaa sociedad, ge cede _ 
dientéj con derecho al sa'lón'í 
semana.
Informarán Nosquera Jj.
T e M B i i J ©  ü  '.lll  
1  SÍI93«QS’
elaborando desde onalquiáfí 
dente artículo NUNCA.VISTO, 
todos. Muestras e instruooion|||| 
do, 6S9. Madrid. ..’t
----------- '----
A LOS NIROS, ENFE r I íÍ  
CHÍNTE3 y PEESON'4.S,'|j|‘ 
comienda la ieclio de vacas 'slS.Í 
vende a 2 REALES 
rantizando su absoluta .purezí l̂;  ̂
Sobie el mosb’ador hay;.'SÍemj  ̂
del público un pesaleches.




En una casa de huéspedes.
—¿Qué hay para cenar?
—Caracoles.




Doña Remedios es una señora muy avara 
y aprensiva, que cuando encuentra a su mé­
dico en la calle aprovecha la ocasión para 
consultarle.'
Ayer lo encontró en la Puerta dél Sol.
—¡Cuánto me alegro de encontrarle, doc­
tor! ¡Tengo un dolor tremendo, en un costado! 
¿Qué podrá ser?
—Señora, empiece usted por desnudarse 
inmediatamente y ya veremos.
jf.* !l!
El hijo de Gedeón se pasa el día jugando 
en la calle.
—¿Por qué no vas a la escuela?—le pre­
gunta un sacerdote. •
. —¿Yo, «pa» qué, si no sé leer? . *
' ***.
Una señora se cae y se hace una herida en 
una pierna. . ■
En la casa de'socorró? pregunta-ál médico;
—¿Y se me verá esto, doctor? ' .
—Eso dependerá de psted, señora.
Enrmníi
Se necesita una buepajqí. 
y estar al frente de las obreraa'|| 
Será bien retribuida. Diri'^'?^L 
calle Estebanás 13.—Zaragpza;i|r
Sé necesitan oficialea-de^pa  ̂
chui as 'de ouce y trece 
su casa o taller. ' '
Carrera'" de Capuchinos, 'ñaá?®
Empoétáíé¡
TEATRO C E R V A I^ :S f^  
zarzuela y opereta dé Pál^T  
Funqión para hoy: . . -
Por la noche .a las ocho y  tf) 
viuda alegre».  ̂ Y
Precios. —Butaca con enífadí 
lia, 0*75; Paraíso, 0*50.'
TEATRO VITAL 
varietés.
Dos grandes secciones deTÍJ 
Precios.-r-Bütaca con entî ádí 
da general, 0 20. ^
CINE P A S C u H -,^ , 
El mejor de Málaga.
Cunto al Banco de Españ^»! 
tínua de 5 a 12 de la noenX 
nos. Los Domingos y díak- 
continua de 2 de la tarde aTi 
Butaca, 0*30 céntiraós.T^li 
Media general, 0* í 0,
PETIT PA'L'XiSl 
, '(Situado en calle-de Libórló  ̂
des furjciones de cínemafó,
■che^ exhibjaéndqsfi; eseogú
Tfp, di IL
